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I ALL COSMOS,
UP~ jalin usaha
samastrategik
Serdang: UniversitiPutraMalaysia(UPM)
munculuniversitipertamanegaraini ter-
babitdalamusahamembangunkanpro·
duk penyelidikanyang dijaminmampu
mengekalkankelangsunganbekalanma·
kanannegara.
Usahaitu dibangunkanmelaluiker-
jasamastrategikantaraUPMdanAll Cos·
mos BiotechHolding Corporation(ALL
COSMOS)melaluiperjanjianpersefaha-
man(MoD)selamaliina tahunyangdi·
tandatangani,di sini,semalam.
MoDituditandatanganiTimbalanNaib
Canselor(PenyelidikandanInovasi)UPM,
Prof DatukDr Mohd SallehJaafardan
PengarahALLCOSMOS,DatukTonyPeng
ShihHao.'
Produkduadalamsam
MohdSallehberkata,produkduadalam
satuiaitu kompos- racunhijaumeng-
gunakanbakteriofajatauvirusyangmam-
pu membunuhbakteriaspesifikpadata-
namanbolehdimanfaatindustriperta-
I niandanperhutanan egaraini.
"Teknologibakteriofajmenggunakan
mikrobvirusuntukmenjangkitidanmemo
bunuhbakteriamenyebabkanpenyakit.
«AU..COSMOSakanmenyumbangRM-
54,540sebagaidana permulaankepada
Fakulti Perhutananuntuk penyelidikan
asasdalambidangbakteriofajdaripada'
sumberhutan,"katanya. +
Sementaraitu,MohamedKhaledberkata,
hanya19pensyarahkontrakdi Universiti
PertahananNasionalMalaysia(UPNM)di·
tamatkankontrak,bukan92sepertididakwa
NaibPresidenPAS,SalahuddinAyub..
